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時をほぼ同じくして刊行された “The Chinese Drama”
には、以下のような記述が見える。
　Historical development: The leading Japanese 
authority on our subject declares that the Chinese 



















　1929 年に出版された “Mei Lan-Fang，Foremost Actor 
of China” という本 1 に、以下のような記述がある。
　The Crown Prince and princess of Sweden: While 
visiting Japan, the crown prince of Sweden, Gustavus 
Adolphus, and the crown princess, Louise Alexandra, 
have heard so much of Mr. Mei’s art that, on their 
arrival in Peking, they informed the legation that they 
desired to attend a performance by the Chinese actor…
It was on an evening of October in 1926; The corridors 
of the Mei gardens…at 10 p.m. the two dramas The 
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い出た。そして、1926 年 10 月ある晩の 10 時から、梅
氏の自宅中庭に面した回廊において、「玉簪記」と「覇
王別姫」の二つの演目が演じられることになったという。
この本には、開演前にスウェーデン皇太子一行と梅蘭芳
が共に写る写真までもが載せられている。
　この文献の信頼度を考証した上で、ここに描かれた演
目についての情報を分析してみると、次のようなことが
いえるだろう。すなわち、スウェーデンの皇太子一行は
日本で開かれた梅蘭芳の公演についてのきわめて傑出し
た評判を伝え聞いたために、中国を訪れた際に梅蘭芳の
ンは、唐詩に由来するそうである。唐朝詩人、白居易に
よる「琵琶行」という詩の中で、琵琶の音を真珠にたと
え、皿に落ちる美しい音色を詠んだ箇所である。タワー
の設計者は幻想に富み、11 個の大小異なるサイズで、
高さが入り乱れた球体が、青い空から地上の緑の芝生に
真珠のように連なり、その中の、まばゆい２つの巨大な
球体はルビーのように空に浮いているという、まさに「琵
琶行」という詩の境地を表現した。
　それが元々の設計者の意図であったが、一般の人々は、
東方明珠テレビタワーはキラキラ輝く真珠のように、ま
た、タワーの下に位置する曲がりくねった河は龍のよう
　建築と文化は密接な関係にあり、建物そのものが文化
であるとも言えるが、それは資材、技術、形状、機能と
いう観点からだけではなく、その形の内面に、人々の美
意識や風俗的な習慣、考え方、精神的気質などの文化的
要素も含んでいる。
　建築文化といってまず最初に思い浮かべるのは伝統的
建築物であろうが、同様に、現代建築物も豊かな文化を
持っているものと思われる。上海と東京に焦点を当てて
みよう。
　上海にある東方明珠テレビタワーは 1994 年に建てら
れ、高さは 468 メートルであり、そのインスピレーショ
清末民初における中国演劇の西洋
への波及と日本との関係
近代建築の文化的脈絡を探して
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